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Papel Rosa Espina color crema 240 g.
Papel Rosa Espina color blanco 240 g.











Captura del ruido (x9)
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Base móvil, punto de apoyo
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Vistas ALzado, Perfil Derecho y PLanta de la caja contenedor
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